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o ens oblidem del Conservatori. En aquest número de la Dovella publiquem un interes-
sant article d’en Marc Torras que recull alguns dels més emblemàtics esdeveniments ce-
lebrats en aquest teatre manresà des de l’any 1878 –any de la seva inauguració– i fins
a l’inici de la guerra civil, com a preludi d’un següent article amb cartells i imatges des del 1939
i fins a l’actualitat. 
No és un article casual, sinó una manera de posar en valor un important element patrimonial, ar-
tístic i cultural de la ciutat que, tant des del Centre d’Estudis del Bages com des de la plataforma
Conservem el Conservatori (formada per Cine Club Manresa, Imagina’t i El Galliner) i totes les en-
titats i particulars que s’hi han adherit, intentem frenar la proposta del Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal (POUM) de Manresa per al seu enderrocament. L’Ajuntament va anunciar fa uns me-
sos que se celebrarà un referèndum l’any 2014. Ara cal un debat serè i participatiu. 
Volem conservar el Conservatori perquè és una part important de la història de Manresa, perquè
ha estat durant dècades l’espai escènic de referència de la ciutat, que actualment continua en ac-
tiu, i perquè és un element patrimonial que cal posar en valor i que forma part d’un complex ar-
quitectònic valuós. Volem Conservar el Conservatori perquè la destrucció, l’ensorrament o l’ender-
roc no són alternatives satisfactòries. Perquè creiem que la ciutat ja ha patit suficients pèrdues
patrimonials sense sentit i perquè, tot i el costós procés de rehabilitació que caldria afrontar, l’al-
ternativa no hauria de ser mai la desaparició del Teatre.
Conservem el Conservatori. Són 135 anys d’història que la ciutat no es mereix perdre. Són un pas-
sat i un present cultural i artístic que, entre tots, podem aconseguir que tingui un futur. 
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